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MAINE BASEBALL ROSTERS 
2008 Roster 
Roster By Position No. Name Cl. Pos. 8/T Ht. Wt. Hometown/Previous School 
1 Marl: Ostrander Sr OF R/R 6-2 205 Hopkinton. Mass./Hopkmton Pitchers 
2 Danny Menendez J1. INF R/R 5-10 180 Miami, Fla./Ch,istophcr (olumbu~ 39 Jonathan 8alen11na LHP 
6 Tony Patane So. INF R/R 6-0 100 New Milford, (on/New ll'ilfo1d 16 Alejandro Balsinde RHP 
9 (urt Smith Sr OF/INF R/R 5-10 70:) 1,'~'lemstad, Curacao/~ter Stuyve1an1 13 Kyle Benoit RHP 
10 Mao Howard rr. -r. OF RiR 6-2 205 Weston, Mass./Weston 19 Nolan Boike LHP 
11 Jccy Maron Fr. -r. OF R/R 6-0 188 Portland, Maine/Ponland 18 Will Canoll RHP 12 Joe Miller So. RHP L/R 6-3 215 ValleyS!ream, N.Y./YatleySl!&lm Central 
29 Jimmy Cox RHP 13 Kyle Benoit Ft RHP R/R 6-0 200 Brampton, Omarto/Cardinal Leger 
14 Ryan Forrest So. RHP R/R 6 1 170 Highlands Ranch, (olo./Regis Jesuit 38 Greg Doonan RHP 
15 Justin lana So. RHP R/R 6-0 215 Lubbock. TexasiMidland College 14 Ryan ro11est RHP 
16 Alejandro Sais nde Jr. RHP R/R 6-3 180 Miami, Ra./Ou,sropher Columbus 41 Man Jebb RHP 
17 Joellhomey Sr. RHP R/R 6-5 225 loronto, Omario/Leaside 36 Josh Jillson LHP 
18 Will Ca11oll St RHP RIR 6-1 2CO Boothbay, Maine/BoothbJy 15 Jusnnlana RHP 
19 Nolan Boike Sr. LHP R/l 6-1 205 A,lington, Mass./Arl ngion 12 Joe i\l,1ller RHP - 20 Kev n Mager f1. INF R/R 6-1 195 Middle:own. N.J./M1ddle1own North <1) 32 Carson Pilla, RHP _o 
22 Kevin McAvoy Jr. OF/OH RIR 5-1 1 185 Brewe,, Ma1ne/8rt,9e1 (IJ 17 Joel Thorney RHP V'> 23 Joe Mercurio So. ( R/R 6-2 195 Brewster, N. Y./Kennedy Catl1olic <1) 
CCI 24 Bobby Brown 51. INf/Of L/l 60 21 1 Chelmsford. Mass./(helmsfo,d (IJ Infielders 
C 25 Kevin Jackson So. Of l/l 5-10 200 Wapptngffi Falls, N.Y./Roy( Ka:cham 
"' 26 KMn Scanlan fr. LHP L/1 6-3 185 Sudhmy, Mass/1.mco'n Sudbmy Reg. 34 Brian Hacken ~ 
"'- 27 Myckie Lugbauer So. C/18 LlR 6-4 215 ~lahopac, N. Y.IMahopac 33 Ju11tn Leiscnhe,mer 
0 28 favis Hasenfus So. Of R/R 6--3 195 Wimhrop, MaioeNlinthrop 30 Janett Lukas .c- 29 Jimmy Cox Fr. RHP R/R 6-3 185 Bangor, Ma·ne/8angor 31 [van Jones 
V'> 
~ 30 Jarren Lukas Fr. l~F R/R 6-1 185 OldTown, Maioe/OldTown 20 Kev1nMage1 QJ 
.> 31 Evan Jones F1. C/RHP/tNf RiR 6-3 210 Pomfre,, Conn /Killingly 2 Danny Menendez C 
=> 32 Caison Pilla, fl. RliP R/R 6-6 236 Missrssauga, Ontario/Lorne Pa·k 6 1ony Patane 
34 Brian Hacken Jr INF RIR 5-11 175 Bango1, Maine/Bangor 27 Myckie lu9bauer 
36 Josh Jillson fr. LHP VL 6-0 200 Wales. rva-ne/Oak Hill 
37 smy Cather Jr Of R/R 6-0 182 Wortester, Mas1./Wo1cester Ac,Jdemy Catcher 
18 Greg Doonan Jr RHP llR 6-4 220 Wall,ngford, Con~./UConn-Aver1 Points 
27 Myckie Lugbaoer 39 Jon Ba\eotina fl. LHP L/L 6-3 220 \lftllemstad, Curacao/Peier Stuyvesant 
41 Man Jebb Fr. RHP R/R 6-6 245 ToJOnto, Omario/St Michael~ Sd100J 13 JoeMer(UIIO 
Justin Le~enheimer Fr. INF R/R 6-0 210 Middle Village, N.Y/Holy Cross HS 
Outfielders 
Head Coach #4 Stete Tnmpc, 24 Bobby B,own 
Asst. Coaches #35 Jared Holowaty, •7 Aaron lza,yk 37 Billy Cather 
Volunteer Asst. #33 Matk Michaud 11 Tavis Hasenfus 
Student Asst. Lee Jatke¥icius 10 Mau Howard 
By Class By State & Country 25 KcvmJadtson 
28 Joey Mani~ SENIORS(6): Nol•n Bo l,.Bobbyl!,o•1m, W1ll{a1- MAINE:11,IIIC•noll (6oo1hb.JYI, Ji111myC0<(80,v;o1I, Br,•nttacl.err (Sangrn), r,,,,sHJsenfu> (Win1h10J>), 
1011. Marl: Ostraode1, Cull SmiU1, Joel !homey Josh J 11 011 (W3les), Jar·m Lukas (Old Town), JC<?y l.\a11in (P"'danci, Ke1in McAmy (Bre-."11, 26 Kevin Scanlan 
22 Kev,n McAvoy 
JUNIORS (6): AleJandro B<llsinde. Billy Carher. 
COLORADO: ~an fotrot (H,ghlandsRa0<h) I r-!al1( Ostrander 
G1eg OooNn. Bri.n H.d<m, Ke-.ln 1/~Al'IJ)\ DJnny CONNECTICUT:Greg Ooonan (Wallinglo1d). [•,an .krES (Pomfret), Tony Patane (New Mil'o:d), 9 Curt Smith 
Men~dez. 
FLORIDA: Danny tl~nenrlez (Miamij. >le1,ndro B,lsmde (Miami) Pronunciation Guide 
SOPHOMORES (8): Ryan Forre11, Ta,~ Hc11enb1, 
MASSACHUSETTS: Soboy BrOl•m (Chelmsford), Nolan Boi!f (Mingtoo], BiilyCa1r~r (Worcester), Mau 
Aaron lzaryk 
Kevin Jackson, Josnn lam, Mydde Lugbaue,. he eye ZAIR ick How11d (Welloo), Mat!< Os11,r>de1 (Hoplimon), ,,., n Scanlan (Sudbury) 
Meicuno. loe!I ,11~ Tony Pa:ane. 
NEW JERSEY: ¥~vin Mage, (l,li(ld'e1own) Benoit-benwah 
REDSHIRT FRESHMEN (2): Mau flowaro, JCH!y 
Martin NEW YORK: K<'l'•n Jackson (Wappingeis Fal~),Jus:m leuenhe1mer (Miodie v\ lage),/A/tloe Lu9ba11er favis rhymes w1tJ1 Davis 
(M;ropac, t;_V), JCH! Meiru,io {Bre\VESlel), JCH! MIiie, (Va'ley SI ream) 
FRESHMEN (11):Jonail:~n Balen11na, KyleBef'Clt IDA$: Ju,rin Laua !Lubbock) 
Jimmy (o,:, M,11 Jebb, Josh I Itson, Evan tool'\, 
Justn Leisenheimer, Jarren Lukas, Ke1in Mager ONTARIO: K)ie Bl'!loir J81Jmpton), Caison Pilla• <Mississauga). Joel lhomey (loron:o), Man Jebb 
Caison P1lla1, K!Yrn Scan'an noroo,01 




Overall Statistics for Maine (as of Mar 18, 2009) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 20-28-1 Home: 7-8-1 Away: 12-15 Neutral: 1-5 Conference: 8-15 
i"la er •• ab r h 2b 3b hr r1)1 tb SI % bl> h ob% sf sh sb-att 
Smith, Curt .403 49-49 176 60 71 17 3 11 37 127 .722 32 5 16 .498 4 1 12-14 
Lugbauer, Myckie .343 49-49 181 36 62 19 2 5 43 100 ,552 22 3 25 1 .412 5 0 1-3 
Cather, Billy .328 48-48 195 35 64 7 0 3 25 80 .410 16 2 28 0 .380 3 3 15-19 
Lukas, Jarrett .319 43-39 138 22 44 8 2 4 28 68 .493 8 5 29 5 .373 2 4 1-2 
McAvoy, Kevin ,301 44-44 143 24 43 8 3 2 25 63 .441 18 3 20 2 .381 4 0 4.7 . 
Patane, Tony .287 49-49 188 38 54 10 3 3 33 79 .420 15 1 32 3 .340 2 2 4-5 
Menendez, Danny .253 49-49 162 28 41 10 0 0 20 51 .315 25 1 23 3 .347 5 5 10-12 
--~-
Martin, Joey .286 36-23 84 14 24 7 0 0 14 31 .369 12 0 11 1 .375 0 1 0-1 
Ostrander, Mark .286 27-19 77 15 22 6 1 5 17 45 .584 3 1 20 1 .321 0 1 1-1 .. 
Jackson, Kevin .250 29-11 60 8 15 2 0 1 12 20 .333 6 1 16 2 .324 1 0 0-0 
Mercurio, Joe .222 36-34 117 17 26 4 1 2 15 38 .325 9 5 25 1 .301 2 1 4-4 
Howard, Matt .176 28-16 51 15 9 0 0 4 10 21 .412 9 4 18 0 .344 0 3 4-4 
Mager, Kevin .094 9-8 32 2 3 0 0 0 2 3 .094 0 1 8 3 .121 0 0 0-0 
Hasenfus, Tavis .083 15-1 12 2 1 0 0 0 0 1 .083 1 1 2 0 .214 0 0 1-1 
Hackett, Brian .000 3-1 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 1 .250 0 0 0-0 
Brown, Bobby .000 1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 
Jones Evan .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 
Totals .295 49 1622 317 479 98 15 40 281 727 448 176 34 278 26 .370 28 21 57-73 
Opponen1s .291 49 1538 290 448 91 12 25 258 638 415 207 51 362 31 .389 18 38 49-71 
LOB· Team (370), Opp (392). DPs turned· Team (41), Opp (37), Cl. Team (0), Opp (3). IBB. Team (8), Smith, C. 6, Patane, 
T. 1, Lugbauer, M. 1, Opp (7). Picked off• Lukas, J . 2, McAvoy, K. 1, Lugbauer, M. 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Pia er era w-1 a s C sho SV I h r er bb so 2b 3b hr b/av 
,----. Scanlan, Kevin 3.74 2-5 11 11 2 1/0 0 67.1 66 33 28 32 72 12 2 0 .26 
.~iller, Joe 3.93 5-2 9 9 3 1/0 0 55,0 48 30 24 26 46 5 2 2 
Jebb, Matt 4.57 2-5 14 11 1 0/1 1 65,0 74 46 33 30 64 14 2 4 
-·-
Jackson, Kevin 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 2 0 0 1 2 0 0 0 
Lugbauer, Myckie 0.00 0-0 2 0 0 010 0 1.2 1 0 0 0 2 0 0 0 
Boike, Nolan 1.80 0-0 3 1 0 0/0 0 5.0 4 1 1 5 l 2 0 0 
Carroll, Will 3.38 1-3 8 0 0 010 1 8.0 4 4 3 11 7 1 0 1 
Cox, Jimmy 4.37 1-1 12 1 0 0/1 2 22.2 19 12 11 19 22 3 0 1 
Benott, Kyle 5.45 3-1 16 3 0 0/0 1 34.2 38 27 21 33 44 8 1 2 
Balsinde, Alejandro 6.26 2-7 14 7 1 0/1 1 46.0 66 39 32 15 2( 18 1 4 
Thorney, Joel 6.61 2-1 8 5 0 0/0 0 31.1 42 37 23 6 22 11 1 6 
Balentina, Jon 8.40 0-2 11 0 0 0/0 0 15,0 20 16 14 8 17 4 0 2 
Latta, Justin 9.45 2-1 17 1 0 0/1 0 26.2 46 30 28 17 28 9 2 0 
Forrest Rvan 10.80 0-0 7 0 0 0/0 1 10.0 18 15 12 4 J 4 1 3 
Totals 5.31 20-28 49 49 7 3/1 7 390.0 448 290 230 207 38: 91 12 25 
Opponents 5.95 28-20 49 49 9 2/0 7 399.0 479 317 264 176 278 98 15 40 
PB• Team (14), Mercurio, J. 10, Lugbauer, M. 4, Opp (23). Pickoffs. Team (4), Mercurio, J . 2, Scanlan, K. 1, Benoit, K, 1, 
Opp (3). SBA/ATT • Mercurio, J, (36-47), Scanlan, K. (13-21), Lugbauer, M, (13-20), Jebb, M. (6-10), Latta, J, (7-9), Benoit, 









































































l>k sfa sha 
1 4 8 
0 1 6 
1 4 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 1 
1 1 1 
3 1 6 
1 5 6 
0 1 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
9 18 38 
3 28 21 
2008 IN REVIEW 
2008 Results (20-28-1 Overall, 8-15 America East} 
Maine Opponent AE Pitcher 
Date opponent Result R-H-E B:.!H Inning Record Record of Record All. ~ 
Z/24 a1 Delaware State 8-7W 8-11-2 7-10-2 7 1-0-0 Latta (1-0) 50 2:24 
2/24 at Delaware State 11-2W 11-14-4 2-5-2 7 2-0-0 Mille1 (1-0) 34 2:30 
2/25 at Delawa1e Stare 16-7W 16-14-2 7.7.3 7 3-0--0 Jebb (1--0) 30 215 
2/25 at Delaware State 11 -3W 11-11·2 3-4.3 7 4-0--0 Balsmde (1-0) 35 2:30 
2/29 at UNLV 8-11 L 8-14-2 11-13-4 9 4-1-0 Scanlan (0-1) 394 3:04 
3/1 at UNLV 5-21 L 5-11-4 21-22·2 9 4-2-0 Balsinde (1-1) 405 3:00 
3/2 at UNLV 2-3 L 2-6-2 3-6--0 9 4-3-0 Ca11oll (0-1) 384 2:15 
3/4 vs. Noue Dame 10-11 l 10-13-1 11-18-1 10 4-4-0 Ca11oll (0-2) 76 3:50 
3/5 at Ronda International 6-13 L 6-16-2 13-17--0 9 4-5-0 Toomey (0-1) 305 2:36 
3/8 vs. Air force 1-3 L 1-6-1 3-5-1 10 4-6-0 Ca11oll (0-3) 189 3:15 
3/8 VI. Ohio Slate 8-7W 8-9-2 7-8-4 9 5-6-0 MIiier (2-0) 234 2:47 
3/9 vs.Penn 3-11 L 3-8-2 11-15-1 9 5-7-0 Latta(l-1) 150 2:55 
3/12 at #5Mlaml 4-7 L 4-11-1 7-12-1 9 5-8-0 Balentina (0-1) 1,981 3:03 
3/14 vs. Duquesne 3-4 l 3-8-2 4-7-2 10 5-9-0 Balsinde (1-2) 126 2:43 
3/15 at Navy 4-5 l 4-11-0 5-11--0 9 5-10-0 MIiier (2-1) 314 2:19 
3/16 vs. Monmouth 4-7 l l-11--0 7-15-1 12 5-11-0 Balsinde ( 1-3) 151 4:10 
3/29 atWagne1 6-2W 6-6-1 2-6-0 7 6-11-0 Miller (3-1) 1:47 
3/29 atWag~e, 1·2 L 1-6-0 2-3-1 7 6-12-0 Scanlan (0-2) 313 1:42 
3/30 at Wagner 1-2 t 1-5-1 2-4-1 7 6-13-0 Jebb (1-1) 1:40 
3/30 at Wagner 3-1W 3-3-0 2-3-1 7 7-13-0 Benon (1-0) 279 2:07 
4/4 NYll O-OT 0-2-0 0-2-0 5 7-13-1 32 1:33 
4/5 NJll 15-3W 15-14--0 3-6-3 9 8-13-1 Benoit (2--0) 116 3:14 
4/6 f'lJIT 19--0W 19-71--0 0-3-4 9 9-13-1 Jebb (2-1) 150 2:45 
4/10 at Hus1on College 19-1 W 19-19-0 1-5-3 9 10-13-1 Toomey (1-1) 150 3:04 
4/11 Albany' s-·1 l 8-13-4 11-8-3 9 10-14-1 0-1-0 Mme, (3-2) 248 3:15 
4/11 Albany' 6-0W 6-5-1 0-3-6 7 11-14-1 1-1--0 Scanlan (1-2) 2:11 
4/12 Albany' 2-Sl 2-6-1 5-6-2 7 11-15-1 1-2--0 Benoit (2-1) 97 2:25 
4/12 Alba~y' 3-8 L 3-5-2 8-8-0 9 11-16-1 1-3-0 Jebb(2·2) 2:30 
4/16 at Coppin State 13-lW ,3-17-0 1-6-7 9 12-16-1 1-3-0 Thorney (2-1) 21 2:37 
4/18 at UMBC' 6-3W 6-13-2 3-11-2 9 13-16-1 2-3--0 Scanlan (2-2) 92 2:05 
4/18 a; UMBC' 8-21 L 8-10-2 21-18-3 7 13-17-1 2-4-0 Ba1entina (0-2) 133 2:50 
4/19 ai UMBC' 11-7W 11-12-0 7-14-5 9 14-17-1 3-4--0 Cox (1--0) 183 2:55 
4/20 at UMBC' 2-4 L 2-9-1 4-8-0 9 14-18-1 3-5--0 8a'Sinde (1-4) 67 3:28 
4/22 Thomas College 13-4W 4-6-1 13-15-2 9 15-18-1 3-5--0 Benoit (3· i) 260 2:38 
4/25 Stonylllook* 10-SW 10-12-2 8-11-3 9 16-18-1 4-5-0 Carroll (1-3) 480 3:10 
4/26 Stony Brook* 4-5 L 4-7-0 5-11-1 7 16-19-1 4-6--0 Jebb (2-3) 2:20 
4/26 Stony Broo~• 2-4 L 2-7-1 4-10-1 7 16-20-1 4-7--0 Scanlan (2-3) 500 2:10 
4/27 Stony Brook* 6-13 L 6-11-2 13-17-2 9 16-21-1 4-8--0 Ba,sinde (1-5) 163 3:10 
5/2 Hartford' 3-6l 3-8-3 6-6-1 9 l 6-22-1 4-9--0 scanla~ (2-4) 276 2:22 
5/3 Hartford* 4-8L 4-7-1 8-9-1 7 i6-23-1 4-10--0 Jebb (2-4) .. 2:03 
5/3 Hartforo* 6-lW 6-8-1 1-5-0 7 17-23-1 5-10--0 Balslnde (2-5) 337 1:35 
5/5 Hartford' 7-4W 7-7-0 4-6-2 9 18-23-1 6-10--0 Miller (4-2) 165 2:32 
5/10 at Veimont" 2-4L 2-7-3 4-11-1 9 18-24-1 6-11--0 Scanlan (2-5) 2:16 
5/10 atVe1mont • 0-1 L 0-1-0 1-7-0 7 18-25-1 6-12--0 Jebb (2-5) 314 1:48 
5/11 atVe;mom • 16-SW 16-18-1 5-8·0 7 19-25-1 7-12--0 Miller (5-2) 2:40 
5/11 atVeimont• 1-9l 1-5-2 9-13-0 9 19-26-1 7-13--0 Balslnde (2-6) 329 2:28 
5/15 at Binghamton• 4-12L 4-10-0 12-20-1 9 19-27-1 7-14--0 Balslnde (2-7) 140 2:38 
5/17 at Binghamton* 5-6l 5-9-2 6-10-1 10 19-28-1 7-15-0 Cox(l-1) 130 3:00 
S/17 at Binghamtton• 7-6W 7.7.·, 6-9-1 7 20-28-1 8-15--0 Lana (2-1) 130 2:10 
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